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■ У 1885 році відкрив магнітне поле діелектрика, 
який рухається в електричному полі (так званий
«рентґенів струм»).
■ У 1895 році відкрив короткохвильове
електромагнітне випромінювання – рентґенівські
промені. Це відкриття мало величезний вплив на
подальший розвиток фізики, зокрема привело до
виявлення радіоактивності.
■ У 1901 році Рентґен отримав Нобелівську премію з
фізики. Винахідник сприяв швидкому практичному
застосуванню свого винаходу в медицині.
■ За своє життя вчений опублікував сім великих
публікацій і 60 наукових статей.
У німецькому місті Вюрцбург на будівлі Фізичного
інституту на вулиці Рентґен-ринг щовечора зʼявляються
слова: «У цьому будинку 1895 року Вільгельм Конрад
















дитиною y сімʼї. Його
любили і виховували
гідною людиною




до технічної школи. 
Але невдовзі його відрахували. 
Товариш хлопця намалював
карикатуру на вчителя фізики. 




Віллі Рентґен у шкільні роки
Хоч Віллі не отримав атестат
технічної школи, але вступив
до Політехнічного інституту, 
бо туди брали без документа
20-річного Рентґена
взяли в інститут









Зі своєю дружиною Анною
Бертою Людвіґ майбутній
винахідник познайомився
y студентському кафе. 





Коли той довго перебував y 
лабораторії, Анна
приносила йому обіди. 
Ставила їжу на столі перед
дверми кімнати, бо під час
дослідження Рентґен нікого
не впускав до лабораторії
Коли вчений закінчив своє
дослідження, дозволив дружині
увійти в лабораторію. Він
зробив знімок кисті руки фрау



























відкривали в лікарнях Старого
та Нового світу
У 1901 році винахідник першим отримав
Нобелівську премію з фізики. Рентґену
запропонували почесну високооплачувану посаду
в Академії наук Німеччини, але той відмовився







за 60 км від Мюнхена. 
Їздив на роботу
у вагоні 3-го класу, 
бо на 1-й бракувало
грошей
Усі заощадження і Нобелівську премію професор
віддав ще під час війни на потреби армії
Лабораторія Вільгельма Рентґена
Вчений хворів. Іноді за Вільгельмом доглядав його
студент Абрам Йоффе.
У черзі на рентґеноскопію йому довелося чекати
два тижні. Лікар був дуже збентежений, дізнавшись






листа, в якому просив
спалити усі свої архіви. 
Вогонь знищив
не тільки щоденник
і особисте листування, 
але й результати всіх
його експериментів
останніх років
Рентґен помер 10 лютого 1923 року
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